






Selkeä muoto ja rakenne ovat maalauksilleni tyypillisiä. Näitä en pidä ainoastaan 
visuaalisina ominaisuuksina, vaan myös arvoina. Maalaukseni ovat figuratiivisia mutta 
niissä esiintyy myös abstrakteja elementtejä. Maalauksieni hahmot ovat tavanomaisia 
ihmisiä tavanomaisissa ympäristöissä. Mielestäni erikoisuudentavoittelun maailmassa 
ainoastaan tavanomaisuus on mielenkiintoista. 
   
Olen kiinnostunut rakentamaan erilaisia usein toisilleen vastakkaisia tasoja.  Mustan 
huumorin avulla pyrin tuomaan synkemmän tason maalauksiini, kun ensivaikutelma 
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Taidekeskus Mältinranta Kuninkaankatu 2, 33210 
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Oman itsensä kaksoisagentti 1
Öljy ja muste kankaalle
70cm x 100cm
2008
Oman itsensä kaksoisagentti 2
Öljy ja muste kankaalle
70cm x 100cm
2008
Oman itsensä kaksoisagentti 3




Öljy ja muste kankaalle
120cm x 180cm
2008
Mitäs tämä nyt sitten on?














Osa elämisen taitoa on kyky kutsua 
ammattilainen paikalle oikeaan aikaan 1 
Öljy, akryyli ja muste kankaalle
120cm x 100cm
2008
Osa elämisen taitoa on kyky kutsua 
ammattilainen paikalle oikeaan aikaan 2 
Öljy, akryyli ja muste kankaalle
120cm x 100cm
2008
